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T ürk ijleme sanatı, toplumlunuzun ruh zenginliğini, güç ve yeteneklerini en üst düzeyde yansıttığı bir uğraştır. Yeryüzünde 
atalarımızın yaşadığı her bölgenin kendine 
özgü örtüleri, kıyafetleri, baslık ve yazmaları, 
kısaca akla gelebilecek her tür kumaş birbirin 
den güzel ve anlamlı işlemelerle, nakışlarla 
süslenmiş, duygular renk ve desenlerle dile 
getirilmiştir.
M.Ö. 1. yüzyılda Altay Dağları çevresinde 
yaşayan Tiirklere ait rengarenk işlemeli keçeler, 
nakışlı çadır ve halılar, buzların arasında kaldığı 
için bozulmadan çıkarılmış ve bu en eski 
uğraşımızın ilk örneklerini, gözler önüne 
sermiştir. Yine, bugün Fransa'da Lion Müzesin 
de bulunan Selçuklu Hükümdarı Alaaddin 
Kevkubat’a ait altın ipliklerle işlenmiş kumaş, 
işleme sanatımızın hem en eski hem de en 
nadide eserlerinden biridir.
Türk kadınlarının altın simle, ipek iplikle, 
kendi dokuduğu kumaş üzerinde yarattığı 
desen hislerinin en anlamlı mesajı olmuştur. 
Yüzyıllar öncesinden günümüze uzanan bu 
işlemeler, kumaşları aşınsa bile, doğal madde­
lerle boyanan ipliklerle işlendiğinden orijinal 
renkleri canlılığını korumakta, sade ve uyumlu 
motifleri ile tüm dünyada hayranlık uyandır 
makta.
Kimi sandık diplerinde saklı kalmış, kimi 
geçmişin mirası olarak değerlendirilip müze­
lerde sergilenen el işleme ve nakışlanınız, 
bugün bir kadın sanatçımız tarafından camlar 
üzerinde yaşatılıyor. Mehpare Akbaş fırça ve 
boya ile aklattığı cam eşyalar tepsiler, sürahiler, 
bardaklar, tablalar, tabaklar üzerinde çok değer 
verdiği ve korunmasına çalıştığı eski nakış 
motiflerimizi canlandırıyor. Eserlerini, Türkiye’ 
nin yanı sıra, yurtdışında çeşitli Avrupa ve Arap 
üllkelerinde de sergileyen Mehpare Akbaş, 
tükenmek üzere olan eski nakışlarımızın, cam 
üzerinde yeniden doğuşundan sonsuz mutlu­
luk duyduğunu ifade ediyor.
Mehpare Akbaş
aruitçı bir aileden gelen Mehpare Akbaş, Gü­
zel Sanatlar Akıulemisi Ferruh Başağa Atöl­
yesinde yetişti. Bu arada, S tu tga rt-KiUesb erg 
Üniıersitesi'nde kurs gördü. Cam üzerinde 
nakış m otiflerinin yanı sim, vitm y te  el 
yazm aları çalışmaları da yapan sanatçı hem 
Türkiye de, hem de yurtdışında pek çok sergi 
açtı.
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